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FEYHAMAN DURAN (1886-1970)
İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Mısırlı Prens Halim Paşa 
tarafından resim öğrenimi için Paris’e gönderildi (1910). Akademi Julian’da Jean 
Paul Laurens ve Albert Lauıens’in öğrencisi oİdu. Daha sonra öğrenimini Paris 
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Cormoıı Atölyesi’nde sürdürdü. 1914’de yurda 
döndü. Portreleriyle 1916’da I. Galatasaray Sergisi’ne katıldı, bir portresi “Gümüş 
Madalya” ve “Zikri Cemil Ödiilii”ne değer görüldü. 1919’da İnas Sanayi-i Nefise 
Mektebi’nde öğretmenliğe atandı. “Türk Ressamlar Birliği” ile “Güzel Sanatlar 
Birliği”nin geliştirilmesinde etkin rol oynadı. 1933-1951 yılları arasında Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde resim öğretmeni olarak görev yaptı. 1970’de ölümü üzerine 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanatçının eserlerinden oluşan bir retrospektif sergi 
düzenlendi.
FEYHAMAN DURAN (1888- 1970)
Çallı neslinin önemli sanatçılarındandır ve fırçası, çalışması Çallı’ya en 
yakın olandır. Alışkın olmayan bir göz, Feyhaman'ın bazı eserlerini Çallı- 
nınkilerle karıştırabilir. Feyhaman, Galatasaray’ı bitirdikten sonra istidadını 
gören Prens Abbas Halim Paşa tarafından Paris’e gönderildi. Jean-Paul 
Laurens ve Cormon atelyelerinde çalıştı. Akademik resmin bütün kuralları­
nı öğrendikten sonra yarı Empresyonist bir tarzda karar kıldı. Feyhaman, 
manzara ve portre ressamı olarak şöhret yapmıştır.
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